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En el estudio se tuvo  como propósito determinar el Clima del Aula y Habilidades 
Sociales de los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de Ubiato de 
Kimbiri-La Convención, 2017. 
 
Metodológicamente se utilizó el básico descriptivo, el diseño no experimental 
correlacional, de corte transversal; la población estuvo conformada por 35 
estudiantes, los datos recogidos y procesados directamente, aplicando para la 
variable Clima del Aula y Habilidades Sociales la técnica de la encuesta y el 
instrumento Cuestionario, para probar la hipótesis se utilizó el programa estadístico 
SPSS. v. 23 mediante el estadígrafo tau b de Kendall y   el Excel para organizar las 
tablas y gráficos respectivos. 
 
Los resultados hallados fueron que  hay un nivel de asociación significativa entre el 
clima del aula y habilidades  sociales  de los escolares del centro de estudios N° 
38993 de Ubiato de Kimbiri, esto se considera de los resultados obtenidos, se 
establece que el 39.5% de los escolares que presentan adecuado el clima del aula 
y las habilidades sociales se encuentran en un nivel medio,  el 20.5% de estudiantes  
que  menciona que  también es medio  adecuado  el clima  consideran que existe  
habilidades sociales avanzadas . Además de lo mencionado en el estadístico Tau 
b de Kendall hallado fue de 0,634 se asume una asociación moderada de las 
variables estudiadas y p=0,004<0,05, probándose así la relación entre ambas 
variables. 
 








The objective of this research is to determine the Classroom Climate and Social 
Skills of the students of the educational institution N ° 38993 of Ubiato de Kimbiri-
La Convención, 2017. 
 
The methodology of the research used was the basic descriptive, design is non-
experimental correlational the research, cross-sectional; the population consisted of 
35 students, the data collected and processed directly, applying for the variable 
Classroom Climate and Social Skills the technique of the survey and the 
questionnaire instrument, to test the hypothesis the statistical program SPSS.v. 23 
using Kendall's tau b statistician and Excel to organize the respective tables and 
graphs. 
 
Among the results there is a significant relationship between the classroom climate 
and social skills of students of the educational institution N ° 38993 of Ubiato de 
Kimbiri, this is considered of the results obtained, it is established that 39.5% of 
students they perceive that the climate of the classroom is adequate and social skills 
are found at a medium level, 20.5% of students mention that climate is also 
considered to be an adequate medium, considering that there are advanced social 
skills. Also, considering what, the obtained Tau b statistic of Kendall was 0.634, it is 
assumed that there is a moderate correlation between the study variables and p = 
0.004 <0.05, thus proving the relationship between both variables. 
 
KEY WORDS: Classroom Climate, Social Skills.  
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I. INTRODUCCIÓN   
1.1. Realidad problemática 
Mundialmente se sabe que el nivel de educación básica regular formulado en la 
actualidad no responde a los retos que se plantean para desarrollar  niveles  de   
convivencia dentro del espacio áulico,  es resaltante  ver ambientes donde los 
escolares  están discutiendo o  reaccionan mal frente a una situación que se le  
presenta. En otros casos en esta situación intervienen hasta los educadores 
quienes se muestran represivos teniendo estudiantes poco participativos, inactivos, 
con baja autoestima, esta situación afecta el logro de sus aprendizajes.  
 
Es triste saber que  dentro y fuera de un salón de clases existen escolares que  son  
descuidados, a veces rechazados por sus progenitores, educadores,  algunas 
veces por sus  compañeros, esto  circunda y afecta a sus emociones  de manera 
directa o indirecta, causando en ellos  a largo o corto plazo la generación de 
personas  conflictivas que tendrán dificultades para integrarse a su  medio social y 
desenvolver en un espacio donde otros adolescentes también pugnan por ser los 
líderes. 
 
A nivel nacional en este último periodo de tiempo continuamente se escucha decir 
que existen adolescentes maltratados por sus padres, compañeros, que los 
espacios áulicos no son los pertinentes para desarrollarse adecuadamente. 
Asimismo lo mencionado afecta a su  aprendizaje por lo que  se debe  fortalecer las 
relaciones interpersonales,  los  canales comunicativos,  ponerse en el lugar del 
otro y entre otras situaciones que pudieran presentarse en el desarrollo social  
diario.  
 
En este sentido en la institución educativa N° 38993 de Ubiato del distrito de Kimbiri-
La Convención se ha observado estudiantes que tienen pocos deseos  de estudiar, 
a veces se muestran distraídos, algunos  tienen conductas agresivas de manera 
permanente, mal humorados, que no comparten sus espacios con otros estudiantes 
por lo tanto  no desarrollan sus interacciones  sociales, asimismo no se muestran  
participativos, en algunos casos son egoístas frente al pedido de ayuda  que  
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solicitan sus  compañeros,   al contrario reaccionan de manera negativa,  en los 
aprendizajes que desarrollan aún se encuentran en el nivel de procedimientos y 
actitudes no son las deseadas; en este sentido se cree que haya usa asociación 
entre el clima en el aula  y las habilidades sociales. 
 
Frente a lo expuesto, la presente investigación tiene por finalidad relacionar el clima 
del aula y las habilidades sociales en los estudiantes de la muestra, para así probar 
si existe una relación directa, posterior a ello en otras investigaciones se propondrá 
soluciones. 
1.2. Trabajos previos  
Durante el desarrollo de la presente investigación se ha visto que para la realización 
del estudio fuente se debe revisar a nivel nacional e internacional, tomándose en 
consideración en la presente   los siguientes: 
 
A nivel internacional se tiene: 
Barrientos (2016) presenta su trabajo de investigación denominado Habilidades 
sociales y emocional del profesorado de educación infantil relacionada con la 
gestión del clima en el aula, que se ha desarrollado en Madrid-España, presenta un 
carácter cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional, realizándose un análisis de la 
unión que hay entre las competencias sociales y emocionales de los docentes y el 
clima de su salón de clase, llegándose a las siguientes conclusiones:  
En la actualidad la sociedad presenta nuevos desafíos debido a que los jóvenes 
están siendo influenciados por modos de conducirse negativos como son el 
consumo de alcohol, drogas y otros narcóticos que se presentan en su localidad y 
están a su alcance para obtenerlos. Otros motivos son la depresión y ansiedad, que 
de acuerdo a datos estadísticos proporcionados por INEI. Para poder enfrentar 
dichas situaciones que se mencionan, se hace necesario y prioritario que las 
instituciones educativas tengan planes adecuados sobre educación emocional y 
social, los cuales se presenten a los estudiantes desde los primeros grados. 
Finalmente el docente es el actor principal en elaboración y desarrollo del clima del 
salón de clase en el cual se ubica y las relaciones que tienen sus integrantes, y así 
pugnar social y emocionalmente positiva, para de esa manera orientar 
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adecuadamente el comportamiento del estudiantado y generar aprendizajes que 
motiven a ellos a aprender.  
 
A nivel Nacional se tiene: 
Meza, C. P (2010), en su trabajo de investigación titulado Clima del Aula y 
Rendimiento Académico en Estudiantes de Cuarto y Quinto Grado de Secundaria 
en una Institución Educativa del Callao-Perú, para optar el grado de Maestro en 
mención evaluación y acreditación de la calidad de la educación de la Universidad 
San Ignacio de Loyola, llegando concluir de la siguiente manera:  
 
En relación al clima del aula, el estudiantado de los diferentes grados lo perciben 
positivamente, pero principalmente los del segundo de secundaria, en razón a otros 
grados.  
También como los estudiantes del primero de secundaria lo ven de manera positiva, 
más en un grado inferior de otros. Esto señala la presencia de elementos diferentes 
significativos de la manera de ver el clima de clase entre cada grado de estudio. 
Manifestándose que algunos grados necesitan mayor apoyo e intervención 
inmediata para mejorar el clima del salón de clase.  
En el aspecto interpersonal es visto, de manera general, por los alumnos de forma 
positiva. No obstante, destacamos que esta realidad da a entender la más baja 
visión de los cuatro. Ello nos lleva a pensar que las relaciones entre profesores y 
alumnos no son tan estrechas y necesitan urgentemente atención que logren una 
mejora en la realidad que se presenta, siendo esta la base que debe tener 
importancia para que exista un buen clima de aula. La manera de percibir el clima 
de aula en la realidad interpersonal de acuerdo al grado de estudio da a entender 
resultados diferenciados, siendo los alumnos del segundo de secundaria quienes 
tienen la percepción positiva, seguido de los alumnos de tercero, por otra parte este 
resultado es distinto de manera general en los alumnos de cuarto porque es 
negativo. Dicha realidad se ve influenciada por la clase de relaciones que tienen los 
alumnos en su hogar, amistades, vecinos, la realidad. El ambiente que rodea a la 
muestra se presenta violento, ya que predominan los homicidios, el negocio de 
estupefacientes y la existencia de familias separadas. 
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Significando ello que los alumnos tienen la percepción positiva en razón a que se 
cumplen las normas y reglas al interior del salón de clases, las relaciones entre 
docentes y estudiantes no presentan un alto nivel de severidad, facilitando así la 
que se generen relaciones más flexibles y fluidas entre los integrantes de la 
comunidad educativa. Contribuyendo así al normal desarrollo de la labor educativa 
y al logro de las metas educativas programadas. La visión que se tiene del clima de 
aula en el contexto regulativo de acuerdo a los grados de estudio se presenta de 
manera positiva, llegándose a destacar de los demás los puntajes obtenidos por los 
alumnos del primer y cuarto grado respectivamente. 
 
Con referente a la realidad instruccional es visto por los alumnos positivamente, 
significando ello que existe un ambiente adecuado para obtener los objetivos y 
adquirir habilidades, viendo ellos positivamente la manera como sus profesores se 
preparan, desarrollan y explican sus sesiones de aprendizaje. La manera de ver el 
clima de aula en la realidad instruccional según grado de estudio permite establecer 
que existe diferencias significativas entre grados, se advierte el contexto 
instruccional que existe un nivel positivo y muy positivo, lográndose destacar de los 
demás los puntajes que se han sido obtenidos por los alumnos del segundo grado 
tendiendo una acción positiva, como también desarrollados por los alumnos del 
primer grado entre el nivel muy positivo. 
 
Alejandro, R.M. (2017) en el trabajo de investigación Habilidades sociales y clima 
del aula en estudiantes del tercer grado de primaria, instituciones educativas, Red 
18, Comas 2017, el tipo de investigación es básica, con un enfoque cuantitativo, 
cuya metodología utilizada es el hipotético deductivo, bajo el diseño no 
experimental, descriptivo correlacional, teniendo una población de 371 alumnos de 
tercer grado de primaria y una muestra de 189 alumnos, llegándose a las siguientes 
conclusiones: 
El resultado de la estadística concluye que hay una relación significativa entre las 
habilidades sociales y el clima del aula en alumnos del tercer grado de primaria de 
las instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. Estableciéndose resultados 
encontrados, cuyo nivel de significancia fue de p=0.000 < 0.05 y con un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman = 0.862. 
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Segunda. Los resultados estadísticos concluyen que hay relación significativa entre 
la asertividad y el clima del aula en alumnos del tercer grado de primaria, de 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. Estableciéndose resultados 
encontrados, cuyo nivel de significancia fue de p=0.000 < 0.05 y con un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman = 0.614. 
Tercera. Los resultados estadísticos concluyen que hay relación significativa entre 
la comunicación y el clima del aula en alumnos del tercer grado de primaria de 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. Estableciéndose resultados 
encontrados, cuyo nivel de significancia fue de p=0.000 < 0.05 y con un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman = 0.670. 
Cuarta. Los resultados estadísticos concluyen que hay relación significativa entre 
la autoestima y el clima del aula en alumnos del tercer grado de primaria de 
instituciones educativas, Red 18, Comas 2017. Estableciéndose resultados 
encontrados, cuyo nivel de significancia fue de p=0.000 < 0.05 y con un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman = 0.699. 
 
Rivera, M.G. (2012) en su trabajo de investigación Clima de Aula y Logros de 
Aprendizaje en Comunicación Integral del quinto  grado de cuatro instituciones 
educativas de Ventanilla, cuya metodología utilizada es de tipo descriptivo  y diseño  
correlacional, con una muestra de 163 estudiantes,  teniendo las siguientes 
conclusiones: 
Los efectos de un hecho que se han llegado a obtener en esta tesis confirman que 
hay relación entre el clima de aula, que ven como adecuados los estudiantes, y sus 
logros respectivos de aprendizaje en comunicación integral. Aunque dicha relación 
no es positiva perfecta (Hernández, Fernández y Baptista 2006, p. 453), se llega a 
concluir que es bueno el clima de un aula si este se encuentra está bien 
estructurado, ello significa que tiene un nivel muy alto en sus logros de aprendizaje. 
Ello significa que, las correctas relaciones humanas, el orden y respeto mutuo, la 
labor docente del tratamiento de la indisciplina y los valores, que fortalecen el buen 
clima, ayudarán a mejorar los logros de aprendizaje en nuestros alumnos. 
Llega a demostrase también que hay relación positiva moderada en la dimensión 
interpersonal imaginativa del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en 
comunicación integral de los estudiantes del quinto grado. Confirmando ello que los 
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estudiantes perciben sobre las interrelaciones que existen en el interior del contexto 
escolar tanto a nivel de salón de clase como de la institución educativa y también 
sobre la libertad y confianza del alumno para poder valerse al interior de los 
diferentes contextos y de las cuales mejoran sus logros de aprendizaje y su propio 
desempeño. Hay una relación positiva moderada en relación al contexto regulativo 
disciplinario del salón de clase y el nivel de logros de aprendizaje en el área de 
comunicación integral del estudiante del quinto grado. Implicando que un verdadero 
clima democrático escolar, tiene normas que parten del consenso participativo del 
profesor y el aporte de los estudiantes es más efectivo lograr el mejoramiento de 
los aprendizajes. 
Se confirma, de igual manera, que existe una relación positiva moderada entre la 
dimensión instruccional del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en 
comunicación integral del alumno del quinto grado. Es posible concluir que el 
interés del docente por mejorar cada día, su preocupación constante por el 
aprendizaje de los estudiantes, el empleo de estrategias y materiales que motiven 
al alumno y su participación activa en el aula permitirán alcanzar un eficaz logro de 
aprendizaje, así como también de otros aspectos como resiliencia, rendimiento, 
desempeño, autoestima, etc. 
 
Trejo, P.K. (2017)  en la tesis Las habilidades sociales y la convivencia en el aula 
en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la IE Inmaculada 
Concepción del distrito de Los Olivos, 2016,  se enmarca dentro del paradigma 
positivista, enfoque cuantitativo, este estudio utilizó el tipo de investigación 
sustantiva, con un diseño no experimental transeccional correlacional, se usó en 
una muestra de 109 alumnos del 4to grado de secundaria de la institución educativa 
mencionada, Cuyas conclusiones fueron: 
 
Existe una relación alta positiva entre las habilidades sociales y la convivencia en 
el aula en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E Inmaculada 
Concepción del distrito de Los Olivos los que se demuestra con la prueba rho de 
Spearman ( r= 0,751 y p= 0,000). 
Existe una relación moderada positiva entre la dimensión de las habilidades básicas 
y la convivencia en el aula en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
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I.E Inmaculada Concepción del distrito de Los Olivos los que se demuestra con la 
prueba rho de Spearman ( r= 0,552 y p= 0,000). 
Existe una relación moderada positiva entre la dimensión de habilidades avanzadas 
y la convivencia en el aula en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
I.E Inmaculada Concepción del distrito de Los Olivos los que se demuestra con la 
prueba rho de Spearman ( r= 0,548 y p= 0,000). 
Existe una relación moderada positiva entre la dimensión de habilidades 
relacionadas con los sentimientos y la convivencia en el aula en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la I.E Inmaculada Concepción del distrito de Los 
Olivos los que se demuestra con la prueba rho de Spearman ( r= 0,571 y p= 0,000). 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Al hacer un análisis de la tesis se fundamenta teóricamente la primera variable el 
Clima del Aula, mencionamos a Cornejo, R y Redondo, J. (2001), indicando que es 
el conjunto de cualidades psicosociales de un salón de clase, determinadas por 
aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 
institución que integrados en procesos dinámicos específicos, confieren un peculiar 
estilo a dicho centro, condicionante a la vez de distintos procesos educativos. Para 
dicho autor el clima en el aula son las características psicosociales, personales, 
estructurales, de la institución que integrados a la dinámica da características 
propias al centro educativo. 
 
Molina, N y Pérez, I. (2006) indican el clima en el aula ha sido descrito desde el 
punto de vista ecológico, como la relación que se establece entre el entorno físico 
y material del centro y las características de las personas o grupos, así mismo se 
ha considerado para esta descripción el sistema social. Estos autores se refieren a 
las interacciones y relaciones psicosociales, entre los miembros de la institución 
educativa y son las personas las encargadas de otorgarles significado. 
 
Para Garín, S. (1999) las personas son las responsables de otorgar significado 
particular a estas características psicosociales, las cuales constituyen, a su vez, el 
contexto en el cual ocurren las relaciones interpersonales. Por ello, el clima social 
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de una institución, es definido en función de la percepción que tiene los sujetos de 
las relaciones interpersonales tanto a nivel del aula como del centro. 
Para Amigón (2006) el clima del aula es el ambiente creado como producto de las 
actitudes del docente y de los alumnos y del estilo de relaciones que se establece 
entre ellos. Esto significa que el estudiante tiene diversas actitudes las cuales son 
mostradas en el aula. 
 
Finalmente Vaello (2006, p.1- 9) dice que el aula y el centro escolar es un lugar de 
aprendizaje de competencias cognitivas y socio-emocionales, entre otras. El clima 
de clase es el contexto social inmediato en el que cobran sentido todas las 
actuaciones de alumnos y profesores. En síntesis, se puede señalar que el clima 
de aula es la percepción que tienen tanto alumnos como docentes sobre las 
relaciones interpersonales que se establecen en un micro-espacio llamado aula, 
que influye directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Además se destaca   algunos aportes sobre el tema, como el planteado por Villa & 
Villar (citado por Alonso. 2007, p. 393) quienes sostienen que el aprendizaje se 
construye en el marco de las relaciones interpersonales que se establecen en el 
contexto del aprendizaje. Por tanto, no dependen únicamente de las características 
intrapersonales del alumnado o del profesorado o del contenido de las materias, 
sino que está determinado por factores relaciones que mantienen los docentes con 
los discentes; por el modo en que se establece la comunicación: cómo se 
implementa los contenidos con referencia a la realidad de la clase, como se tratan 
los métodos de enseñanza, etc. 
 
Para Casassus (2008. p. 16) el clima de aula por si solo es el factor que más explica 
las variaciones en aprendizajes. Que sea la más importante quiere decir que es la 
variable que más explica porque los alumnos de un aula aprenden más que los 
alumnos de otra. 
 
Asimismo Gómez, Valle & Pulido (citado por Arón & Milicic. 2000, p.8.) plantean 
que el clima social de un aula afecta el resultado y la actitud de los alumnos frente 
al aprendizaje. Un buen clima social es una condición necesaria para que los 
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alumnos se sientan motivados a aprender y perciban positivamente a los demás 
integrantes del grupo escolar. 
Entre los modelos de Clima de Aula,  se tienen  las siguientes, en primer lugar el  
modelo de Scherens y Boster,  de acuerdo a González (2004) nos señala que el 
clima es un concepto que ha sido operativizado de formas diversas, este autor 
resalta lo planteado por Scheerens y Boster  las dimensiones del clima de aula son: 
 
Orden, claridad y firmeza en el control de las clases, reglas claras para el grupo y 
para cada individuo, creación de un ambiente tranquilo y ordenado. Actitud hacia el 
trabajo, buena actitud hacia el trabajo en el aula, atmosfera centrada en el 
aprendizaje. Relaciones dentro de la clase, buenas relaciones entre alumnos como 
entre profesor y alumnos, aprecio al profesor, este utiliza más los premios que los 
castigos y trata a los alumnos como personas responsables capaces de 
experimentar el éxito del aprendizaje. Y, satisfacción, medida en que las 
experiencias de aprendizaje en las clases de un profesor determinado son vistas 
por los alumnos como algo agradable y divertido. Según este modelo la forma en 
cómo llega el docente al alumno es fundamental, para que este pueda aprender de 
mejor manera y pueda confiar más en el docente a si llegando a interrelacionarse 
de mejor manera y generando un buen clima en el aula 
 
Y, de acuerdo al Modelo de Marjoribanks; en su estudio Marjoribanks (1976), señala 
la importancia de la atmósfera vivencial de la clase y del grupo del que forma parte 
los alumnos y profesores es imprescindible valorarla apreciando no sólo las 
características de unos y otros (grado de homogeneidad respecto los logros 
instructivos discentes, por ejemplo), sino también del comportamiento que puede 
alterar profunda y significativamente los efectos de la práctica. 
 
Entre las características de Clima en el aula, de acuerdo a Coronel (1994) se tiene 
que es un concepto globalizador, que alude al ambiente del centro,  es un concepto 
multidimensional, determinado por distintos elementos estructurales y funcionales 
de la organización. Las características del componente humano constituyen 
variables de especial relevancia. Tiene carácter relativamente permanente en el 
tiempo. Influye en el logro de distintos objetivos académicos y de desarrollo 
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personal. Y, la percepción de las personas constituye un indicador fundamental de 
la aproximación al estudio del clima. 
 
Molina y Pérez (2006), menciona que es importante señalar que el estudio del clima 
en el aula puede centrarse en la institución y, en este caso, se puede hablar del 
clima del centro; pero también dicho estudio puede centrarse en los procesos que 
ocurren en micro espacios al interior de las instituciones como en las aulas. 
 
Entre las dimensiones del Clima del aula de acuerdo a Sánchez, V y Rivas, M.  
(2006) está condicionado por una serie de factores que, mediatizados por los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, podrían clasificarse en cuatro grandes 
categorías,  como son el medio ambiente, los comportamientos y actitudes 
personales, los aspectos organizativos y de funcionamiento y la dinámica interna 
que se da en el aula 
 
Por otra parte, Moreno, R. y Marinez, R. (2010), dice que se puede considerar para 
el estudio del clima del aula, un conjunto de variables agrupadas en lo que se 
denomina contexto de clima, así tenemos: 
 
El contexto interpersonal que es referido a la percepción que tienen los alumnos de 
la cercanía de las relaciones que mantienen con los profesores y de la 
preocupación que esos demuestran ante sus problemas. 
 
El contexto regulativo que se refiere a la percepción de los alumnos de las reglas y 
las relaciones de autoridad en el aula. 
 
El contexto instruccional que abarca las percepciones de los alumnos respecto al 
interés o desinterés que muestran los profesores por el aprendizaje de sus 
alumnos. 
 
El contexto imaginativo y creativo. Se refiere a los aspectos ambientales que 
estimulan a crear y experimentar, una relación significativa entre la percepción del 
clima del aula y el desarrollo emocional y social de los alumnos y profesores. En lo 
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referido a la percepción de la calidad de vida de los alumnos está relacionado 
también con la capacidad de retención, esta calidad de vida de los alumnos estaría 
asociada a la sensación de bienestar general sensaciones de desconfianza en las 
propias habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo 
que se aprende en el aula, interacción con sus compañeros e interacción con los 
profesores. 
 
Ahora también es necesario asumir que el clima afectivo en el aula favorece el 
aprendizaje, de acuerdo a  García, B. (2009), la inmediatez (cercanía), constituida 
por el grupo de rasgos de comunicación que incrementa la percepción física y 
psicológica de proximidad con los estudiantes, se correlaciona la forma positiva con 
buenos resultados por parte de los alumnos, tales como el aprendizaje cognitivo y 
afectivo, la motivación y las puntuaciones otorgadas a los profesores respecto de 
su desempeño en clase. La inmediatez o cercanía se incrementa con el uso del 
contacto visual, el lenguaje de la inclusión y la forma relajada y entusiasta de hablar 
de los maestros. 
 
Las conductas no verbales de cercanía o inmediatez, incluyen: expresiones faciales 
y gesticulaciones de agrado, no usar el pódium para exponer, moverse alrededor 
de la clase, sonreír a los alumnos, tocar de manera afectuosa y no amenazante u 
hostigante  a los alumnos y utilizar vocalizaciones adecuadas. Los profesores que 
puntúan alto en estos aspectos son calificados mejor por sus estudiantes. Así 
mismo, altos niveles de cercanía se relacionan con un gran número de áreas de 
afecto positivo. 
 
Wheeless, W y Allen (2004), encontraron que existen relaciones positivas entre la 
cercanía y el afecto positivo, así como entre la cercanía, el aprendizaje cognitivo y 
los niveles de atención. 
 
Gómez, E. y Marrero, H. (2005), otro aspecto íntimamente relacionado con la 
cercanía e inmediatez es la claridad y que constituye una técnica de comunicación 
que facilita que los estudiantes comprendan los contenidos de la asignatura. 
Además,   se señala que algunas de las formas en que los profesores mejoran su 
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claridad incluyen: proporcionar ejemplos de los conceptos que introducen en el 
aula, identificar y resumir los puntos sobresalientes de una exposición, proporcionar 
organizadores anticipados. 
Entre las características del vínculo profesor alumno, que surgen teniendo en 
cuenta la percepción de los profesores de su relación con los alumnos, esta varía 
en función de tres dimensiones: Calidez – seguridad, miedo – dependencia y 
ansiedad – inseguridad. 
 
Moreno y Martínez (2010), a partir de un informe de veintiséis maestros sobre su 
percepción de la relación que mantienen con sus alumnos, se señala la existencia 
de seis tipos distintos de relación profesor – estudiante. 
 
Dependiente, en la que el profesor cuenta en exceso con la confianza de los niños. 
Implicación positiva, que describe la relación caracterizada por los altos niveles de 
calidez y comunicación disfuncional, caracterizada por el bajo compromiso por 
parte del profesor y por altos niveles de irritabilidad, malestar y rabia. Función 
promedio, los docentes solo se preocupan de la culminación de la curricular. Tensa 
e irritante, con altos niveles de conflicto. No implicada, en la que el profesor 
muestra bajos niveles de calidez, comunicación y enfado. 
 
El Clima social escolar al interior del aula, es una herramienta para su evaluación; 
para Pérez, A., Ramos, G y López, E. (2009), La CES es una escala que evalúa el 
clima social dentro del aula, atendiendo especialmente a la medida de descripción 
de las relaciones alumno – profesor y profesor – alumno y a la estructura organizada 
de la clase. 
 
Entre lo considerado se tiene la dimensión de relaciones, que evalúa el grado en 
que los estudiantes están integrados en clase, se apoyan y se ayudan entre sí. 
Dimensiones de autorregulación, que valora la importancia que se concede en la 
clase a la realización de tareas y los temas de la asignatura. Dimensión de 
estabilidad, que evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos. 
Funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la 
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misma. Y, dimensión cambio: evalúa el grado en el que existe diversidad, novedad 
y variación razonables en las actividades de clase. 
 
El Clima social al interior del aula, de acuerdo a Sánchez, A. (2006), estos 
programas se deben dividir en tres tipos básicos, aquello que se encuentran   
centrados en la persona, que pretenden incidir y provocar cambios directamente en 
los individuos, desarrollando competencias individuales; mientras que los 
programas centrados en el entorno o ambiente inciden de manera directa sobre los 
individuos, modificando su entorno. Los centrados en la situación o contexto, 
también denominados en el ambiente inciden de manera indirecta sobre los 
individuos, modificando su entorno, es decir la modificación se dirige hacia su 
entorno. Y, la interacción del Individuo y su contexto, este enfoque es el más actual, 
los programas centrados en esta interacción han adoptado metas que se refieren a 
la mejora de competencias a través de cambio en la relación docente o en el 
tratamiento del centro de los problemas interpersonales. 
 
Actualmente prevalece el enfoque centrado en la interacción, surge del modelo 
ambiental y ecológico, se considera también que estos son programas que tiene 
como objetivo, proporcionar recursos en el entorno para facilitar el desarrollo de 
habilidades y competencias y producir cambios y modificaciones de condiciones 
que son potencialmente peligrosas. Al mismo tiempo pretende la promoción de 
competencias en los individuos para que aprovechen las mejoras en el entorno. 
 
Finalmente se establece de acuerdo a Quiroga (2008, p.3) uno de los factores que 
permite la presencia de aprendizajes más amplios y duraderos son la relación entre 
profesor y alumno y el clima de aula. Los factores que influencian el clima de aula 
son los físicos, arquitectónicos, espaciales y materiales, seguido  de los 
psicológicos, que son las actitudes del profesor y de los alumnos, en tercer  nivel 
están los didácticos como son la metodología, la evaluación y la selección de 




Después de la revisión de diversas posturas, entre las dimensiones consideradas 
para la presente investigación se asume, lo considerado por Marjoribanks, K. 
(2001), las cuales son: 
Contexto interpersonal-imaginativo, mediante esta dimensión se mide la 
percepción de los alumnos respecto de la cercanía de los profesores, así como 
de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. Es decir, se trata 
de un clima o contexto de calidad interpersonal, de amistad y confianza.  
 
Otro de los contextos que se asume como dimensión es el regulativo-
disciplinario, que mide las percepciones de los alumnos sobre el “calor” o 
severidad de las relaciones de autoridad en la escuela. Este contexto viene 
definido por la naturaleza de las relaciones autoritarias con los profesores.   
Como tercera dimensión se tiene el contexto instruccional, el cual mide las 
percepciones de los alumnos en relación con la orientación académica en un 
contexto instruccional de enseñanza escolar. Los alumnos perciben el interés o 
desinterés de los profesores por el aprendizaje y el ambiente propicio o 
desfavorable para conseguir los objetivos y adquirir habilidades.  
  
Como segunda variable, se tiene las Habilidades Sociales de acuerdo Pulido 
(2009) considera que las Habilidades sociales que favorecen la comunicación 
dentro del aula y contribuyen al proceso de enseñanza – aprendizaje son: la 
asertividad, la empatía y la escucha activa (p.4). 
 
De acuerdo al autor Caballo (2002), Monjas (1999) proponen cuatro dimensiones 
que son: Asertividad, liderazgo, resolución de conflictos y Planificación. 
 
Todos nos comportamos de diferente manera de acuerdo al contexto y debemos 
saber adaptarnos en cada situación adecuadamente. Por lo tanto, las 
habilidades sociales son comportamientos que sirven para interactuar y 
relacionarnos con nuestro entorno de manera satisfactoria. 
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Monjas (1999) sostiene que las habilidades sociales representan los 
comportamientos, que permiten la interacción con los demás, estas son la 
cortesía, empatía, asertividad y solución de conflictos. 
 
A su vez Huidobro, Gutiérrez y Condemarín (2000), señalan que las habilidades 
sociales permiten comunicar los sentimientos, actitudes y conductas de 
seguridad y confianza, independencia y autonomía, valoración positiva y alta 
autoestima, actitud de tolerancia, respeto y comprensión, amistad, cooperación 
y servicio. Los autores concluyen que las mencionadas conductas requieren de 
ciertos referentes a modo de modelos que los docentes pueden tomar en cuenta. 
Según, Caballo (1993), considera que “las habilidades sociales son un conjunto 
de conductas emitidas por una persona en un contexto interpersonal que expresa 
los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos en esa persona de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás” (p.16). 
Permiten resolver los problemas inmediatos de situaciones y minimiza las 
posibilidades de futuros problemas. 
 
A. Asertividad  
Melgosa (1995), señala que la asertividad es “la expresión de nuestros 
sentimientos de una manera sincera abierta y espontánea, sin herir la 
sensibilidad de otra persona” (p.84). 
Según, Neidhardt, Weinstein y Conry (1989), señalan que la asertividad es “la 
confianza puesta en nuestra propia persona, en nuestras opiniones, en nuestros 
derechos y en nuestras reclamaciones. Es decir, es una firmeza que emana de 
la propia personalidad, es una autoafirmación personal” (p.35). 
Asimismo Pulido (2009) define la asertividad como “el respeto hacia uno mismo 
(expresión de sentimientos propios) y respeto hacia los demás (inviolabilidad de 
los derechos ajenos).Un docente asertivo será capaz de conseguir propósitos, 
respetando a los alumnos” (p.5). 
Según Riso (1998) define la asertividad como” la conducta que permite a la 
persona expresarse adecuadamente sin medir distorsiones cognitivas o 
ansiedad y combinando los componentes verbales y no verbales de la manera 
más efectiva posible “(p.14). 
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También Mac Donald (1978), define la asertividad como: "La expresión abierta 
de las sugerencias (por medio de palabras y acciones) de una manera tal que 
haga que los otros lo tomen en cuenta"(p.49). 
La asertividad según Carrobles (1988) "es la habilidad de exponer en un 
momento determinado (personal o social), de manera apropiada y directa, 
creencias y sensaciones tanto positivas como negativas” (p.45) A partir de lo 
referido por Melgosa, Pulido, Riso, Caballo, entre otros, se concluye que las 
habilidades sociales y la conducta asertiva son de vital importancia para el 
desarrollo de las personas, dado que los seres humanos pasamos gran parte de 
nuestras vidas en interacciones cara a cara con otras personas y en diferentes 
escenarios sociales. Es así que la conducta asertiva, consiste en expresar lo que 
se cree, se siente y se desea de forma directa y honesta, haciendo valer los 
propios derechos y respetando los derechos de los demás. 
B. Empatía 
De acuerdo a lo señalado por Pulido (2009), se define la empatía como “la ayuda 
a conseguir una buena comunicación con el estudiante, el docente debe ponerse 
en su lugar, así como tener siempre en cuenta su punto de vista. Esta habilidad, 
practicada con acierto, facilita el progreso y la relación docente – alumno” (p.6). 
Martínez (2011), señala que la empatía se puede ubicar en el ámbito de la 
inteligencia afectiva. En tal sentido los docentes deben demostrar su empatía 
con sus estudiantes, favoreciendo la alianza educativa entre docentes y 
estudiantes. 
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Salmurri (2015), señala que los sujetos empáticos presentan actitudes menos 
agresivas y manifiestan sus sentimientos que les permite una adecuada 
comunicación con las personas. 
Mora (2013), señala que los docentes que dominan la enseñanza pero que 
poseen pocas habilidades sociales y empáticas, pueden inhibir la motivación de 
los estudiantes por aprender. 
A partir de lo referido por, Pulido, Martínez, Salmurri, entre otros, se concluye 
que las habilidades sociales y la empatía son de vital importancia para motivar a 
las personas y comunicarse adecuadamente. Es así que la empatía es una 
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emoción clave a potenciar que los docentes deben aprender para mejorar sus 
relaciones con sus estudiantes y otros docentes. 
C. Escucha Activa 
Según Estanqueiro (2012) “La escucha activa consiste en una forma de 
comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Se 
refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando 
directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que 
subyacen a lo que se está diciendo”. 
 
De acuerdo a Rost (2002), define la escucha activa como “un término genérico 
para definir una serie de comportamientos y actitudes que preparan al receptor 
a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a proporcionar respuestas 
(feedback)”. Ello supone, contar con disponibilidad y expresar interés hacia otras 
personas. 
 
A partir de lo referido por Estanqueiro y Rost, se concluye que las habilidades 
sociales y la escucha activa son de vital importancia para definir actitudes y 
comportamientos que permitan comunicarse y demostrar que el oyente entiende 
de manera integral, es decir sus sentimientos, ideas o pensamientos. Por ello, 
para llegar a entender a una persona se necesita la empatía, la asertividad y la 
escucha activa como formas de expresión y comunicación con los demás. 
Dimensiones de las habilidades sociales: 
Para nuestra investigación se hará uso de las dimensiones de Goldstein (1980), 
demuestra que las habilidades sociales según su tipología, son: 
Primeras Habilidades Sociales 
Referidas a las habilidades esenciales para relacionarse con los demás tales 
como oír, iniciar y mantener un diálogo, manifestar una interrogante, uso de 
palabras de agradecimiento con todas las personas 
Habilidades Sociales Avanzadas 
Referida a una categoría avanzada de relación social, que está vinculada con 
comunicar, dar indicaciones, disculparse e impresionar a los demás. 
Habilidades Relacionadas con los Sentimientos 
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Referida al nivel de entender sus propios sentimientos, expresar sentimientos, 
comprender a los demás, expresar cariño y retribuirse. 
Habilidades Alternativas a la Agresión 
Basada en las habilidades para manejar nuestros impulsos, solicitar permiso, 
colaborar con algo, ayudar a los demás, defender sus derechos, contestar a las 
diversas mofas, obviar cuestiones con los demás y no involucrarse en 
enfrentamientos. 
Habilidades para hacer Frente al Estrés 
Referida al grado de argumentación a la frustración, tales como formular una 
queja, defender a un amigo, resolver la vergüenza, argumentar el 
convencimiento, confrontarse en notas incoherentes, prepararse para 
conversaciones complicadas y hacer frente a imposiciones de grupo. 
Habilidades de Planificación 
Referida a la toma de decisiones, fijar metas, resolver los problemas, recoger 
información, depende de su importancia y concentrarse en una determinada 
tarea. 
Enfoques contemporáneos sobre habilidades sociales 
Según Sacks (1992) explica tres grandes enfoques los cuales son los siguientes: 
Modelo de los Rasgos 
Referida a la habilidad social, que está anticipada e incorporada en la 
organización de la personalidad del ser humano. El comportamiento social de un 
ser humano constante a lo largo del tiempo y de las circunstancias que se 
presentan en un momento determinado. Cabe señalar que este modelo podría 
asumir que los comportamientos pasivos o antisociales son sencillamente parte 
de la personalidad, y de ninguna acción puede favorecer cambios .Actualmente 
el modelo no dispone de un soporte práctico que lo sustente. 
Modelo Molecular o centrado en los conceptos 
Basado en los componentes, las habilidades sociales son entes observables de 
comportamientos expresados y no expresados aprendidos, el ser humano utiliza 
estas habilidades en diferentes contextos interpersonales para conseguir un 
objetivo en común. 
Modelo Molar del proceso o de sistemas 
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Este modelo está dirigido en el proceso de asumir .que las habilidades sociales 
son elementos de acciones precisas como: observar , reír, o diferentes series de 
comportamientos que instauran acercamientos determinados como son el 
saludo que está regulado, estos elementos se aprenden a través de la 
experiencia y la observación ,a partir de este modelo es posible diferenciar siete 
elementos: percepción de otras personas, ponerse en el lugar de otro 
,acompañamiento no verbal del discurso, refuerzo, autopresentación, 
secuencias de interacciones. 
Teorías de Habilidades Sociales 
Hidalgo y Abarca (1994) añade que existen diversos educadores, psicólogos y 
científicos que han teorizado distintas maneras de aprender , sin embargo el 
autor resalta dos corrientes teóricas las que interviene de la Psicología Clínica y 
la que proviene de la Psicología Social, en tanto Fernández Carrobles (1981) nos 
hablan acerca de las perspectivas del modelo cognitivo y percepción social .(p.8). 
Teoría de los Roles 
Este modelo considera que la práctica social depende de la disposición que el 
ser humano tiene de observar, leer, interpretar y contestar a los estímulos 
sociales en general, particularmente aquellos que resultan del proceder de los 
demás. 
En consecuencia, las habilidades sociales requieren la captación y aceptación 
del rol del otro y del otro generalizado y el entendimiento de los elementos 
simbólicos asociados a sus reacciones, tanto verbales y no verbales .En 
conclusión se refiere al papel que juegan las perspectivas dirigidas al propio rol 
de los demás. 
Modelo del Aprendizaje Social 
Las habilidades sociales se practican a través de las experiencias 
interpersonales directas, el cual indica que no solo se puede aprender imitando 
lo que hacen las demás personas, sino también mirando como son afectadas por 
sucesos en sus vidas, es aquí donde se hace uso de las relaciones 
interpersonales y las emociones que las acompañan. 
Modelo Cognitivo 
Las habilidades sociales están mediadas por habilidades socio cognitivas, se 
manifiestan en la interacción con su medio ambiente. Dicha teoría ha sido 
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tomada en cuenta para el estudio, la competencia socio cognitiva se refiere a la 
capacidad de establecer conocimientos y comportamientos en una dirección 
integrada de tarea dirigida a los objetivos sociales y culturalmente aceptados, 
evaluando, cambiando de manera constante el comportamiento, logrando así el 
objetivo trazado. 
Modelo de Percepción Social 
Este modelo señala a los procesos como una serie de actividades selectas de la 
información que el ser humano realiza en la interacción social y el sentido propio 
de ella, se define a la capacidad del sujeto para “leer” el entorno social en que 
se encuentra, discriminando cual y como debe ser el propio comportamiento. 
 
Modelo de Goldstein 
Las habilidades sociales son consideradas como una serie de desempeños 
presentados por el sujeto frente a las interrogantes presentadas en una situación 
interpersonal. 
Al respecto Goldstein (1989) explica que “las habilidades sociales es el grupo de 
habilidades y competencias diversas, necesarias para las relaciones 
interpersonales ante las circunstancias de diversos problemas”. (p.46) 
 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Formulación del problema general 
 
¿En qué medida se relaciona el Clima del Aula y Habilidades Sociales de 
los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de Ubiato de Kimbiri-
La Convención, 2017? 
 
1.3.2. Formulación de los problemas específicos 
 
 ¿Cómo es el clima del aula que existe en Clima del Aula y Habilidades 
Sociales de los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de 
Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017? 
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• ¿Cuál es el nivel de Habilidades Sociales de los estudiantes de la 
institución educativa N° 38993 de Ubiato de Kimbiri-La Convención, 
2017? 
 
• ¿En qué medida  se relacionan  el clima del aula y las dimensiones de 
las Habilidades Sociales de los estudiantes de la institución educativa N° 
38993 de Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017? 
 
1.4. Justificación del estudio  
La justificación  legal,  tomando en consideración lo  citado en  la Constitución 
Política del Perú, en el Artículo 13°.-  donde el tema educativo  busca  como fin 
principal  desarrollar integralmente al ser humano,  dentro del  artículo 14° la 
educación busca promover el conocimiento, el aprender y  practica de las diversas 
humanidades,  así  como que el alumno pueda desarrollar acciones  de arte, 
ciencia, educación física; como también el desarrollo de valores para vivir en 
sociedad. Lo cual significa que dentro de la carta magna se tiene establecido un 
desarrollo armónico de los escolares en un ambiente pleno y en interacción con los 
otros. 
 
Se justifica teóricamente, debido a que los escolares deben buscar siempre mejorar 
sus habilidades sociales como la empatía, asertividad, escucha activa, para así 
desenvolver en un futuro cercano, poder interactuar con los otros, así como 
aprender a estudiar en un clima de aula adecuado. Asimismo el estado peruano en 
su Proyecto Educativo Nacional hacia el 2021 (PEN), se preocupa por el clima 
escolar, es un aspecto muy importante porque si el espacio donde uno convive con 
el otro no es adecuadamente desarrollado entonces habrá dificultades y problemas 
para trabajar en equipo. (Consejo Nacional de Educación, 2005). 
 
Para Fernández (2009, p. 5)  se considera que  entre los aspectos  importantes  
para mejorar la convivencia dentro de un espacio, denominado aula es necesario  
que  pueda  haber un ambiente  propicio,   el pertenecer  a una  grupo  de escolares 
es esencial  para sentirse bien,   esto significa que   se debe  conocer mutuamente  
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las personas,  el cómo se sienten,  como es el respeto entre las personas,  las  
responsabilidades grupales que fomentan el respeto, colaborarse entre las 
personas,  relacionarse entre  docentes y la actitud  frente  a los procesos  
realizados.  
 
Los acuerdos del aula generalmente no han sido valoradas por los educadores, que 
manifiestan que  no sirven para el trabajo en el aula,  son necesarios e importantes  
para  el buen desarrollo dentro  del ambiente áulico  y  evitar los  posibles conflictos 
que se generan, el negociado  que se genera  para su desarrollo  es  importante, 
en el nivel  primario se busca  para lograr  una convivencia  adecuada   realizar 
asambleas de aula, teniendo en consideración  los acuerdos de negociación, para 
que el escolar  pueda aprender es necesario consolidad  diversos modelos para  
saber escuchar y negociar   de manera adecuada,  también  como incorporar  las 
ideas que permitan resolver  los conflictos presentados  dentro  del espacio del aula. 
Se sabe que establecer normas tiene como objetivo hacer que se regule la 
convivencia dentro del espacio áulico. Para un buen desarrollo del escolar es 
importante que haya un adecuado nivel de comunicación que se produce cuando 
se genera un espacio adecuado, para comunicarse, participar y desarrollar 
acciones que permitan el entendimiento entre las personas.   Por esa razón se 
justifica la realización de la presente investigación. 
1.5. Hipótesis 
 
1.5.1. Hipótesis general: 
Existe una relación significativa entre el clima del aula y habilidades sociales de 
los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de Ubiato de Kimbiri-La 
Convención, 2017. 
1.5.2. Hipótesis específicas: 
 El clima del aula que existe en la institución educativa N° 38993 de Ubiato 
del distrito de Kimbiri-La Convención, 2017, es adecuado. 
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 Las Habilidades Sociales de los estudiantes de la institución educativa N° 
38993 de Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017, es adecuado. 
 
 Existe una relación significativa entre el clima del aula y dimensiones  de las 
habilidades sociales que tiene los estudiantes de la institución educativa N° 




1.6.1. Objetivo General: 
Determinar el grado de relación que existe entre el clima del aula y 
habilidades sociales de los estudiantes de la institución educativa N° 
38993 de Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos: 
 
 Determinar cómo es el clima del aula de la institución educativa N° 38993 de 
Ubiato del distrito de Kimbiri-La Convención, 2017. 
 
 Determinar cómo son las Habilidades Sociales de los estudiantes de la 
institución educativa N° 38993 de Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017. 
 
 Determinar en qué medida  se relacionan  el clima del aula y las dimensiones  
de las  Habilidades Sociales de los estudiantes de la institución educativa N° 
38993 de Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017. 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, de tipo correlacional haciendo uso 
del corte transversal o transeccional, eso en relación al método científico que existe, 
pero   que se puede aplicar de diversos modos a las realidades establecidas. 
Hernández (2010). 
 
El diseño establecido es no experimental, porque se busca en la información a 
través del recojo de información en un solo momento, los hechos se revisan, 
analizan, son estudiados en base a los fenómenos planteadas. En cuanto al diseño 
se estableció que es correlacional por que busca la asociación entre las dos 
variables Clima del Aula y Habilidades Sociales en el espacio de estudio y con los 
sujetos considerados. (Hernández et al, 2010). 
 
A manera de esquema se asume como tipo de estudio, el diseño no experimental 
transeccional, que se traduce en el siguiente esquema:  
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Variable Estudiada 1: Clima del Aula 
Dimensiones  
 Contexto interpersonal-imaginativo 
 Contexto regulativo-disciplinario 
 Contexto instruccional 
 





 Escucha Activa 
 Interacción Profesor – alumno. 
 
















Variable: Clima del Aula 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Batispta (2006, p. 23), la población es el número 
total de elementos que tienen características en común, en los cual dan origen a la 
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investigación. El número total de población que constituirán el número de la 




Hernández (2010), considera que la muestra es  pertinente  cuando  tiene el 
número de datos  o  elementos  que permitan  indicar que es suficiente  para  
medir las características del universo  en su totalidad. 
 
La Muestra está compuesta por: 
Muestra en estudio 
 
                  Fuente: Nominas de matrícula de la institución educativa (2017) 
 
2.3.3. Muestreo 
Se utilizó el muestreo censal, porque toda la población se asume como 
muestra. 








VARIABLE   DE ESTUDIO 1: Clima del aula 
TECNICA INSTRUMENTO 
 Encuesta  Cuestionario 
  
VARIABLE DE ESTUDIO 2: Habilidades Sociales 
TECNICA INSTRUMENTO 
 Encuesta  Cuestionario 
  
Descripción:  
Se usó la encuesta, debido a que es una técnica que ayuda a recolectar datos 
después de ver una situación concreta, en este caso la variable Clima del Aula. 
 
Hernández et al. (2006: pág. 235), menciona que todo estudio permite medir que 
variables contiene dentro de la hipótesis establecida, para medirlas, es necesario 
hacer el uso de los instrumentos adecuados. 
 
Uso del Cuestionario, el cual estuvo constituido por preguntas diversas basadas en 
el Clima del Aula y las Habilidades Sociales, con lo cual se recibió los datos  que 
corresponden a las dimensiones de cada variable. 
2.4.2. Instrumentos  
 
VARIABLE DE ESTUDIO 1: Clima del aula y Habilidades Sociales 
TECNICA INSTRUMENTO 
 Encuesta  Cuestionario 
  
2.4.3. Validez  






Se realizó la confiabilidad de los instrumentos a aplicarse mediante lo aplicado a la 
muestra, que se realizó al uso de cálculo del coeficiente de Alfa de Crombach 
haciendo uso de la medición como respuesta del sujeto en relación a las preguntas 






Se calculó el valor de Alfa de Crombach para los instrumentos aplicados: 
 
TABLA N° 01 
VARIABLE DE ESTUDIO 1: CLIMA DEL AULA 
ÍTEMS N VARIANZA ÍTEMS N VARIANZA 
Ítem 0001 35 .345 Ítem   0046 35 .345 
Ítem  0002 35 .434 Ítem   0047 35 .434 
Ítem   0003 35 .483 Ítem   0048 35 .483 
Ítem   0004 35 .513 Ítem   0049 35 .513 
Ítem   0005 35 .516 Ítem   0050 35 .516 
Ítem   0006 35 .511 Ítem   0051 35 .511 
Ítem   0007 35 .484 Ítem   0052 35 .484 
Ítem   0008 35 .606 Ítem   0053 35 .606 
Ítem   0009 35 .573 Ítem   0054 35 .573 
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Ítem   0010 35 .616 Ítem   0055 35 .616 
Ítem   0011 35 .357 Ítem   0056 35 .357 
Ítem   0012 35 .346 Ítem   0057 35 .346 
Ítem   0013 35 .433 Ítem   0058 35 .433 
Ítem   0014 35 .478 Ítem   0059 35 .478 
Ítem   0015 35 .459 Ítem   0060 35 .459 
Ítem   0016 35 .524 Ítem   0061 35 .524 
Ítem   0017 35 .452 Ítem   0062 35 .452 
Ítem   0018 35 .551 Ítem   0063 35 .551 
Ítem   0019 35 .388 Ítem   0064 35 .388 
Ítem   0020 35 .439 Ítem   0065 35 .439 
Ítem    0021 35 .535 Ítem    0066 35 .535 
Ítem   0022 35 .436 Ítem   0067 35 .436 
Ítem   0023 35 .419 Ítem   0068 35 .419 
Ítem   0024 35 .459 Ítem   0069 35 .459 
Ítem   0025 35 .524 Ítem   0070 35 .524 
Ítem   0026 35 .452 Ítem   0071 35 .452 
Ítem   0027 35 .551 Ítem   0072 35 .551 
Ítem   0028 35 .388 Ítem   0073 35 .388 
Ítem   0029 35 .439 Ítem   0074 35 .439 
Ítem    0030 35 .535 Ítem    0075 35 .535 
Ítem   0031 35 .436 Ítem   0076 35 .436 
Ítem   0032 35 .419 Ítem   0077 35 .419 
Ítem   0033 35 .583 Ítem   0078 35 .583 
Ítem   0034 35 .637 Ítem   0079 35 .637 
Ítem   0035 35 .673 Ítem   0080 35 .673 
Ítem   0036 35 .401 Ítem   0081 35 .401 
Ítem   0037 35 .214 Ítem   0082 35 .214 
Ítem   0038 35 .477 Ítem   0083 35 .477 
Ítem   0039 35 .583 Ítem   0084 35 .583 
Ítem   0040 35 .637 Ítem   0085 35 .637 
Ítem   0041 35 .673 Ítem   0086 35 .673 
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Ítem   0042 35 .401 Ítem   0087 35 .401 
Ítem   0043 35 .214 Ítem   0088 35 .214 
Ítem   0044 35 .477 Ítem   0089 35 .477 
Ítem   0045 35 .319 Ítem   0090 35 .319 
    ∑Vi 13.901 
   VT 45.187 
 Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
Cuando se aplica la formula se halla para la variable Clima del Aula el valor de Alfa 
de Crombach de 0,7210, lo que implica que es CONFIABLE. 
 
TABLA N° 01 
VARIABLE DE ESTUDIO 2: HABILIDADES SOCIALES 
ÍTEMS N VARIANZA 
Ítem 0001 35 .345 
Ítem  0002 35 .434 
Ítem   0003 35 .483 
Ítem   0004 35 .513 
Ítem   0005 35 .516 
Ítem   0006 35 .511 
Ítem   0007 35 .484 
Ítem   0008 35 .606 
Ítem   0009 35 .573 
Ítem   0010 35 .616 
Ítem   0011 35 .357 
Ítem   0012 35 .346 
Ítem   0013 35 .433 
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Ítem   0014 35 .478 
Ítem   0015 35 .459 
Ítem   0016 35 .524 
Ítem   0017 35 .452 
Ítem   0018 35 .551 
Ítem   0019 35 .388 
Ítem   0020 35 .439 
Ítem    0021 35 .535 
Ítem   0022 35 .436 
Ítem   0023 35 .419 
Ítem   0024 35 .459 
Ítem   0025 35 .524 
Ítem   0026 35 .452 
Ítem   0027 35 .551 
Ítem   0028 35 .388 
Ítem   0029 35 .439 
Ítem    0030 35 .535 
 ∑Vi 13.901 
VT 45.187 
 Fuente: Elaboración del investigador (2017) 
 
K = 35 
ΣVi = 60,514 
Vt = 238.291 
α= 0,7421 
 
Para el cálculo del valor para la variable Habilidades sociales se halló un Alfa de 
Crombach de   0,7421 lo cual indica que el instrumento es CONFIABLE. 
2.5. Métodos de análisis de datos  
El análisis cuantitivo realizado mediante los datos codificados para las variables de 
Clima en el Aula y Habilidades Sociales, después de tabular se ordenó ordenarlos 
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haciendo uso de tablas de frecuencia, gráficos, como también la naturaleza de las 
variables en estudio, se usó el estadígrafo τ de Kendall, asumiéndose de ellos que 
las variables están relacionadas y para eso se utilizó la prueba Tau-b de Kendall. 
 
La prueba Tau-b de Kendall, es un valor no paramétrico donde se relaciona dos 
variables de nivel ordinal o en función a rangos establecidos siempre y cuando haya 
empates.  El signo de coeficiente que tiene la dirección implica a dónde va la 
asociación, en cuanto a los valores si estos son cercanos a uno implica mayor nivel 















Para obtener los valores que uso un cuestionario sobre la variable Clima del Aula, 
que tiene 90 preguntas en relación a cada una de las dimensiones establecidas. 
Siendo los siguientes: 
D1: Contexto interpersonal-imaginativo (30 ítems – 33%) 
D2: Contexto regulativo-disciplinario (30 ítems – 33%) 
D3: Contexto instruccional (30 ítems – 33%) 
La respuesta categorizada que era falso y verdadero se valoraron así:   Inadecuado, 
Medio adecuado y Adecuado.  Mediante el corte transversal. 
Para obtener los valores hallados para la variable Habilidades Sociales, se aplicó 
el cuestionario, usando sus dimensiones: 
D1: Empatía (4 ítems – 14%) 
D2: Asertividad (5 ítems – 19%) 
D3: Escucha activa (8 ítems – 30%) 
D4: Interacción profesor –alumno (13 ítems -36%) 
A cada respuesta del cuestionario se le asignó la siguiente valoración: Inadecuado, 
poco adecuado, medio adecuado y adecuado. Todo ello fue evaluado en una sola 
vez. 







D1: interpersonal-imaginativo (30 ítems – 33%) 
D2: regulativo-disciplinario (30 ítems – 33%) 
D3: instruccional (30 ítems – 33%) 





D1: Empatía (4 preguntas – 13%) 
D2: Asertividad (5 preguntas – 17%) 
D3: Escucha activa (8 preguntas – 27%) 
D4: Interacción: profesor –alumno (13 preguntas – 43%) 




3.2. Resultados para la variable Clima del Aula 
3.2.1. Dimensión del Contexto interpersonal-imaginativo 
TABLA N° 01 
  Dimensión del Contexto interpersonal-imaginativo en la muestra estudiada    
     
    Fuente: Instrumento Aplicado (2017). 
Grafico N° 01 
Dimensión del Contexto interpersonal-imaginativo en la muestra estudiada    
 
               Fuente: Instrumento Aplicado (2015). 
Interpretación y análisis 
De la tabla N° 01, para la dimensión  contexto interpersonal-imaginativo el 54.3% 
indican  que es medio adecuado  que los educadores estén involucrados en el 
ambiente , así como de la preocupación que éstos muestran diariamente,  sólo el 
20.0% considera que es  adecuado, el espacio  apropiado de amistad  y confianza 
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que existe entre educador  y educandos. El porcentaje mayoritario indica que son 
medianamente adecuadas el proceso de relaciones interacciónales son medio 
adecuadas que se desarrollan entre el educador, congéneres y los estudiantes 
dentro del aula, sólo un menor porcentaje se ha demostrado que es adecuado. 
3.2.2. Dimensión del Contexto regulativo-disciplinario 
 
TABLA N° 04 
  Dimensión del Contexto regulativo-disciplinario en la muestra estudiada    
        
Grafico N° 02 
Dimensión del Contexto regulativo-disciplinario en la muestra estudiada    
 














Inadecuado Medio adecuado Adecuado
Inadecuado Medio adecuado Adecuado
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Interpretación y análisis 
De la tabla N° 02, para la dimensión contexto regulativo-disciplinario, que el 65.7% 
consideran que es medio adecuado las relaciones de autoridad que se dan en la 
organización educativa,   sólo el 17.1% que es adecuado, es decir que existe un 
nivel apropiado de normas y acciones disciplinarias entre educador y educandos. 
Del mayor  porcentaje  se percibe que son medio adecuadas las relaciones 
disciplinarias  que se ha podido generar  entre  los maestros  y los educandos, para  
el desarrollo de las normas de convivencia,  consensuadas entre ambos,  lo cual  
















3.2.3. Dimensión del Contexto instruccional 
TABLA N° 03 
  Dimensión del Contexto instruccional en la muestra estudiada    
Categorías  fi % 
Inadecuado 5 14.3% 
Medio adecuado 22 62.9% 
Adecuado 8 22.9% 
Total 35 100.0% 
        Fuente: Instrumento Aplicado (2017). 
Grafico N° 03 
Dimensión del Contexto instruccional en la muestra estudiada    
 
               Fuente: Instrumento Aplicado (2017). 
Interpretación y análisis 
De la tabla N° 03,  se tiene al respecto del  contexto instructivo, que  el  62.9% 
consideran  que es adecuado  el espacio  los procesos instruccionales que tiene 
los educadores  en relación  a sus escolares y  el ambiente  donde se debe propiciar 
el desarrollo personal,  el 22.9% que es adecuado, es  decir que existe un  nivel 
promedio apropiado donde el alumno percibe el interés o desinterés del profesor 
por el aprendizaje, todo ello  permite generar un espacio  de construcción e 
innovación instruccional. 
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3.2.4. Variable Clima de Aula 
TABLA N° 04 
  Variable Clima en el Aula en la muestra de estudio 
       
Gráfico N° 04 
Variable Clima en el Aula en la muestra estudiada    
 
               Fuente: Instrumento Aplicado (2017). 
Interpretación y análisis 
De la tabla N° 04,  para la variable  Clima en el Aula que  el  54.3% consideran  que 
es medio adecuado el conjunto de situaciones organizativas, tanto las 
instruccionales como las dedicadas a la convivencia dentro del aula estos  
contribuyen al desarrollo del aprendizaje, al estado atencional, a su forma de actuar,  
sólo el 22.9% considera que es  adecuado, lo que genera a pensar que el ambiente 
del aula es todavía  poco apropiado para el  desarrollo  de los aprendizajes. 
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3.2.5. Resultados para la variable Habilidades sociales  
 
TABLA N° 05 
Resultados de la dimensión Empatía en la muestra estudiada    
Categorías  fi % 
Inadecuado 6 17.1% 
Medio adecuado 14 40.0% 
Adecuado 10 28.6% 
Muy adecuado 5 14.3% 
Total 35 100.0% 
        Fuente: Instrumento Aplicado (2017) 
 
Grafico N° 05 
Resultados de la dimensión Empatía en la muestra estudiada    
 
               Fuente: Instrumento Aplicado (2017). 
Interpretación y análisis 
De la tabla N° 05, se tiene al respecto de la dimensión empatía, que el 40,0% 
obtuvieron una valoración de ponerse en lugar de otro de manera medio adecuada, 
el 28.6% indicaron que es adecuado el nivel de empatía que poseen, solo el 14.3% 
consideran que es muy adecuado, estos resultados indican que existe regular 




TABLA N° 06 
Resultados de la dimensión Asertividad en la muestra estudiada    
Categorías  Fi % 
Inadecuado 3 8.6% 
Medio adecuado 16 45.7% 
Adecuado 10 28.6% 
Muy adecuado 6 17.1% 
Total 35 100.0% 
        Fuente: Instrumento Aplicado (2017) 
 
Grafico N° 06 
Resultados de la dimensión Asertividad en la muestra estudiada    
 
               Fuente: Instrumento Aplicado (2017). 
Interpretación y análisis 
De la tabla N° 06, se tiene al respecto de la dimensión asertividad, que el 45,7% 
obtuvieron una valoración de saber actuar de manera medio adecuada en el 
momento de comunicarse con los otros, el 28.6% indicaron que es adecuado el 
nivel de asertividad que posee, solo el 17.1% consideran que es muy adecuado, 
estos resultados indican que existe regular desarrollo de canales de comunicación 
donde se actúa de manera asertiva en el desarrollo personal y social de los 
escolares. 
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TABLA N° 07 
Resultados de la dimensión Escucha activa en la muestra estudiada    
Categorías  Fi % 
Inadecuado 7 20.0% 
Medio adecuado 14 40.0% 
Adecuado 9 25.7% 
Muy adecuado 5 14.3% 
Total 35 100.0% 
        Fuente: Instrumento Aplicado (2017) 
 
Grafico N° 06 
Resultados de la dimensión Escucha activa en la muestra estudiada    
 
 
               Fuente: Instrumento Aplicado (2017). 
Interpretación y análisis 
De la tabla N° 07, se tiene al respecto de la dimensión Escucha activa, que el 40.0% 
obtuvieron una valoración de saber actuar y desarrollar la escucha activa en nivel 
medio adecuado, el 25.7% indicaron que es adecuado el nivel de Escucha activa 
que poseen, sólo el 14.3% consideran que es muy adecuado, estos resultados 
indican que existe regular desarrollo de los niveles de escuchar a los demás para 
poder comunicarse de manera regular. 
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TABLA N° 08 
Resultados de la dimensión Interacción profesor en la muestra estudiada    
Categorías  fi % 
Inadecuado 4 11.4% 
Medio adecuado 16 45.7% 
Adecuado 9 25.7% 
Muy adecuado 6 17.1% 
Total 35 100.0% 
        Fuente: Instrumento Aplicado (2017) 
 
Grafico N° 08 
Resultados de la dimensión Interacción profesor-alumno en la muestra 
estudiada    
 
               Fuente: Instrumento Aplicado (2017). 
Interpretación y análisis 
De la tabla N° 08, se tiene al respecto de la dimensión Interacción profesor-alumno, 
que el 45.7% obtuvieron una valoración de saber actuar y desarrollar la Interacción 
profesor-alumno en nivel medio adecuado, el 25.7% indicaron que es adecuado el 
nivel de Interacción profesor-alumno que poseen, sólo el 17.1% consideran que es 
muy adecuado, estos resultados indican que existe regular desarrollo de interactuar 
entre educadores y estudiantes.  
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TABLA N° 09 
Resultados de la Variable Habilidades Sociales en la muestra estudiada    
Categorías  fi % 
Inadecuado 6 17.1% 
Medio adecuado 14 40.0% 
Adecuado 9 25.7% 
Muy adecuado 6 17.1% 
Total 35 100.0% 
        Fuente: Instrumento Aplicado (2017) 
 
Grafico N° 09 
Resultados de la Variable Habilidades Sociales en la muestra estudiada    
 
               Fuente: Instrumento Aplicado (2017). 
Interpretación y análisis 
De la tabla N° 09, se tiene al respecto de la variable  Habilidades Sociales, que  el  
40.0%  han desarrollado  sus  habilidades  básicas, avanzado y blandas  en un nivel 
medio adecuado, el 25.7%  que es adecuado, el desarrollo de su manera de 
interactuar y sólo el 17.1% que es muy adecuado, estos resultados mencionan que 




3.3. Contraste de Hipótesis  
Según el estudio, para poder verificar la hipótesis de asociación entre el Clima del 
Aula y Habilidades Sociales, procediendo con la asociación mediante Tau – b de 
Kendall. 
 








3.3.2. Hipótesis Específicas  
 
Tabla 11 



















Prueba asociación tau de Kendall entre clima del aula y escucha activa   en 










Prueba asociación tau de Kendall entre clima del aula y interacción 





Es importante establecer que la tarea de la educación secundaria, debe ser un 
espacio de convivencia para que puedan desarrollarse de manera integral, de modo 
que les permita facilitar su crecimiento armonioso. También se considera que es 
tarea de la institución educativa fomentar un buen clima en ese sentido se tiene 
que: 
 
Para la hipótesis general que existe una relación significativa entre el clima del aula 
y las Habilidades Sociales de los estudiantes de la institución educativa N° 38993 
de Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017, del valor de p<0,05, se acepta la 
hipótesis alterna y se concluye que las variables clima del aula y las habilidades 
sociales están asociadas en un nivel moderado, debido a que el índice para 
asociarlo es 0.462 en el total de la muestra. De acuerdo a Orellana, E.M y Segovia, 
J.L. (2014),  luego de culminar el proceso investigativo, de evaluar el clima social 
escolar con los estudiantes de los octavos de educación general básica, del colegio 
Mixto San Francisco, empleando la metodología de semilleros de convivencia. 
 
El clima del aula  de los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de Ubiato 
de Kimbiri-La Convención, 2017, es adecuado, esto se asume que  el  54.3% 
consideran  que es medio adecuado el conjunto de situaciones organizativas, tanto 
las instruccionales como las dedicadas a la convivencia dentro del aula estos  
contribuyen al desarrollo del aprendizaje, al estado atencional, a su forma de actuar,  
sólo el 22.9% considera que es  adecuado, lo que genera a pensar que el ambiente 
del aula es todavía  poco apropiado para el  desarrollo  de los aprendizajes. 
 
Las habilidades sociales de los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de 
Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017, son adecuadas, esto se establece , que  el  
40.0%  han desarrollado  sus  habilidades  básicas, avanzado y blandas  en un nivel 
medio adecuado, el 25.7%  que es adecuado, el desarrollo de su manera de 
interactuar y sólo el 17.1% que es muy adecuado, estos resultados mencionan que 
existe regular desarrollo de sus  habilidades para  poder interactuar con los otros. 
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El clima del aula se relaciona con las dimensiones de las Habilidades Sociales de 
los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de Ubiato de Kimbiri-La 
Convención, 2017, p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que las 
variables clima del aula y la dimensión empatía, asertividad, capacidad de escucha 
activa están asociadas en un nivel moderado, debido a que el índice para asociarlo 
fluctúa entre 0.321 a 0.512 en el total de la muestra. 
 
Al respecto Reynoso, E. L. (2011),  considera que en general , los alumnos  que  
estudian en instituciones donde  se  promueven  actividades sobre  aprendizaje y 
loa  conciencia  sobre  temas  medioambientales, este  aprendizaje tiene como 
objetivo  preparar a  los  alumnos  para una  carrera   futura y adicionalmente  
brindarle  orientación vocacional. En el presente  estudio el grado  de  asociación  
entre las  variables  del alumno  y  el  rendimiento escolar, nos  da  como  resultado  
que  existe  una  asociación  positiva  con los  puntajes ;  estas afirmaciones apoyan 
a lo manifestado por el autor.  Lo cual nos indica que a veces se requieren más 
apoyo e intervención inmediata en la mejora del clima de aula; estas afirmaciones 




 Existe una relación positiva entre el clima del aula y las Habilidades Sociales de 
los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de Ubiato de Kimbiri-La 
Convención, 2017, como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables clima del aula y las habilidades sociales están asociadas en un 
nivel moderado, debido a que el índice para asociarlo es 0.462 en el total de la 
muestra.  
 
 El clima del aula  de los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de 
Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017, es adecuado, esto se asume que  el  
54.3% consideran  que es medio adecuado el conjunto de situaciones 
organizativas, tanto las instruccionales como las dedicadas a la convivencia 
dentro del aula estos  contribuyen al desarrollo del aprendizaje, al estado 
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atencional, a su forma de actuar,  sólo el 22.9% considera que es  adecuado, lo 
que genera a pensar que el ambiente del aula es todavía  poco apropiado para 
el  desarrollo  de los aprendizajes. 
 
 Las habilidades sociales de los estudiantes de la institución educativa N° 38993 
de Ubiato de Kimbiri-La Convención, 2017, son adecuadas, esto se establece , 
que  el  40.0%  han desarrollado  sus  habilidades  básicas, avanzado y blandas  
en un nivel medio adecuado, el 25.7%  que es adecuado, el desarrollo de su 
manera de interactuar y sólo el 17.1% que es muy adecuado, estos resultados 
mencionan que existe regular desarrollo de sus  habilidades para  poder 
interactuar con los otros. 
 
 El clima del aula se relaciona con las dimensiones de las Habilidades Sociales 
de los estudiantes de la institución educativa N° 38993 de Ubiato de Kimbiri-La 
Convención, 2017, p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que las 
variables clima del aula y la dimensión empatía, asertividad, capacidad de 
escucha activa están asociadas en un nivel moderado, debido a que el índice 




 A los educadores que se contribuya a los logros de aprendizaje, mediante la 
generación de espacios donde se desarrolle círculos de inter-aprendizaje entre 
los escolares, además que se contribuya a la generación de un ambiente 
propicio para el aprendizaje, para comunicarse asertiva, de tal forma que se 
mejore los aprendizajes y la convivencia dentro del aula. 
 
 Al director de la institución educativa, que promueva talleres sobre buen clima 
del aula y mejora de los niveles de habilidades blandas, de tal manera se 




 Al director de la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari Kimbiri, que propicie 
fortalecimiento de capacidades sobre cómo manejar las habilidades sociales y 
también estrategias de clima del aula, para que así compartan su 
responsabilidad a generar compromiso de identidad. 
 
 Al director Regional de educación del Cusco, que promuevan el fortalecimiento 
de capacidades sobre la relación que existe entre el Clima del Aula y 
Habilidades Sociales, trabajo coordinado, asertivo, desarrollo de logros de 
aprendizaje, para así cumplir  de mejor manera al desarrollo integral de los 
estudiantes. 
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VII.  ANEXOS 
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 Matriz de operacionalización de variables 
 Matriz del instrumento 
 Instrumentos 
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Toma de instrumentos sobre Clima en el Aula 
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